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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ialah menganalisa dan merancang sistem basis data untuk 
penanganan proyek, pembelian, dan persediaan pada PT. Hanco Dewantara. Metode  
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan 
data melalui wawancara, pengamatan langsung, dan mempelajari dokumen internal 
perusahaan, metode kepustakaan, metode database life cycle. Hasil yang dicapai berupa 
rancangan konseptual, logikal, fisikal, dan aplikasi sistem basis data yang dibangun 
menggunakan VB.NET 2005 sebagai development tools dengan MySql sebagai basis  
datanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
sistem basis data yang dirancang dapat menangani serta mengintegrasikan berbagai 
proses bisnis pada PT. Hanco Dewantara. Aplikasi ini pun dapat menghasilkan laporan 
yang sesuai dengan kebutuhan dan mempermudah pengguna dalam mengelola data lebih 
baik.  
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